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§ 1. P r o b l e e m s t e l l i n g 
De teelt van tulpen op een bedrijf kenmerkt zich o.a. doordat meestal 
verschillende cultuurvariëteiten (eultivars) in produktie zijn. Deze ver-
schillende cultivars worden, ter voorkoming van vermenging, op het veld 
en in de schuur als aparte eenheden behandeld. Dit zijn "partijen". 
Enerzijds zal de ondernemer er naar streven het aantal geteelde cul-
tivars niet te klein te doen zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben, 
zoals het bewerken van een prijsrisicospreiding (dit ook in samenhang 
met het aandeel van de tulpen in het bouwplan), een speciale afzet of af-
zet-"reputatie" van het bedrijf, of de hoge eisen die een gering aantal 
cultivars stelt aan de bewerkingscapaciteit en de arbeidsbezetting (met 
name bij het "koppen" en oogsten). 
Anderzijds is een groter aantal cultivars vermoedelijk de oorzaak 
van een hoger arbeidsverbruik op het bedrijf en betekent het een rem op 
het streven naar een rationele bedrijfsvoering met een zó volledig mo-
gelijke mechanisatie. 
Het is van belang de bovenstaande, in tegengestelde richting werkende, 
krachten te onderzoeken en tegen elkaar af te wegen ten behoeve van een 
gemotiveerd oordeel over het aantal cultivars (evt. de "gemiddelde par-
tijgrootte") op het bedrijf. 
§ 2. De g e m i d d e l d e p a r t i j g r o o t t e 
Onder de gemiddelde partijgrootte wordt verstaan: 
de oppervlakte tulpen op het bedrijf 
het aantal geteelde cultivars 
Met betrekking tot het aantal cultivars op het bedrijf en de gemid-
delde partijgröotte is reeds eerder onderzoek gedaan; het bleek dat een 
grotere oppervlakte tulpen op het bloembollenbedrijf meestal samengaat 
met een groter aantal geteelde cultivars 1). Daarnaast komt op bedrijven 
met een grotere oppervlakte tulpen ook meestal een grotere gemiddelde 
partijgrootte voor; hierop zal later verder worden ingegaan (hfdst. II, 
§ 1, f.). Uit deze twee constateringen kan de conclusie worden getrokken 
dat bij een groter wordende oppervlakte tulpen op het bedrijf ook het 
aantal geteelde cultivars toeneemt; echter de stijging van het aantal ge-
teelde cultivars is minder snel dan die van de oppervlakte tulpen, zodat 
ook de gemiddelde partijgrootte toeneemt. 
1) W.G. de Haan, Wkbld. voor de bloembollencultuur, 30 juni 1967. 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde parti jgrootte in de 
laa ts te ü id ook toeneemt. 
Tabel 1. De gemiddelde parti jgrootte van tulpen, ingedeeld naar v e r -
schillende groepen, gedurende de laats te j a ren voor bedrijven 
in de Zuidelijke Bloembollenstreek 1) 2) 
Enkele vr . tulpen 
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1) Opbrengsten van tulpen in de Zuidelijke Bloembollenstreek (LEI) 
1966/1967, 1967/1968, 1968/1969 en 1969/1970. 
2) 700 RR2 = 1 ha. 
Vergelijking van bovenstaande cijfers met analoge waarnemingen in 
andere teeltgebieden toont aan dat de part i jgrootte daar eveneens stijgen-
de i s . (Zie tabel 2). 
Tabel 2. De parti jgrootte van tulpen op de bedrijven die deelnamen aan 
het opbrengstonderzoek in de genoemde vier ja ren; ingedeeld 
p e r gebied 
Noordoostpolder 






























Wanneer tabel 1 met tabel 2 wordt vergeleken, blijkt dat de gemiddel-
de part i jgrootte in de Zuidelijke Bloembollenstreek niet veel verschi l t 
van die in het Noordelijk Zandgebied; alle andere gebieden daarentegen 
hebben een beduidend gro te re gemiddelde part i jgrootte . 
Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de bovenstaande gege-
vens is wel aan te bevelen omdat deze informatie slechts zijdelings be-
schikbaar is gekomen bij het opbrengstonderzoek. Soms zijn b.v. niet a l -
le partijen op het bedrijf in het onderzoek betrokken. 
HOOFDSTUK II 
GEGEVENS EN METHODEN VAN ONDERZOEK 
§ 1. D e p a r t i j g r o o t t e e n h e t a r b e i d s v e r b r u i k 
Doordat de verschil lende part i jen tulpen op het bedrijf a ls apar te een-
heden moeten worden behandeld, ligt het voor de hand te bedenken dat bij 
sommige bewerkingen de hoogte van het arbeidsverbruik van die bewer -
kingen positief wordt beïnvloed door het aantal part i jen. Omdat een ho-
g e r arbeidsverbruik de produktiekosten doet stijgen, is nauwgezet onder-
zoek h ie r noodzakelijk. 
a. Methoden van onderzoek 
De mees t voor de hand liggende methode i s die waarbij door middel 
van arbeidskundig onderzoek wordt nagegaan welk gedeelte van de totale 
arbeidsbehoefte op het bedrijf d i rec t samenhangt met het aantal cultivars* 
en welk deel wordt veroorzaakt door de beteelde oppervlakte tulpen als 
zodanig. 
Dit onderzoek is (nog) niet verr icht , ofschoon h ie rover wel wat b e -
knopte gegevens beschikbaar zijn (hfdst. II, § 1, d .) . 
De andere methode i s die waarbij wordt getracht het geconstateerde 
arbeidsverbruik op verschil lende bedrijven (bedrijfsboekhoudingen, LEI) 
voor de teelt van tulpen te analyseren en te herleiden tot twee gedeeltes : 
r e s p . het arbeidsverbruik t.g.v. de oppervlakte tulpen en dat t .g.v. het 
aantal geteelde cul t ivars . 
Beide methoden zijn gebruikt bij dit onderzoek. 
b . Het model voor de (totale) arbeidsbehoefte 
Stel dat de totale arbeidsbehoefte pe r par t i j tulpen kan worden wee r -
gegeven door: y = C + A.O (C = constante, O = de oppervlakte van de p a r -
tij tulpen en A = de arbeidsbehoefte pe r oppervlakteëenheid). 
Deze veronderstel l ing houdt in, dat de arbeidsbehoefte pe r part i j b e -
s taat uit een constante (aan- en aflooptijden bij de verschil lende bewer -
kingen die optreden bij wisse len van partij) en een t e r m die het produkt 
i s van de oppervlakte van de part i j en de arbeidsbehoefte per oppervlak-
teëenheid. 
Uit arbeidskundig onderzoek is de A bekend (berekende taaktijden 
e.d.), m a a r de constante arbeidsbehoefte per part i j is nauwelijks onder-
zocht (de "extra arbeid") . 
De totale arbeidsbehoefte voor een "tulpenkraam" met n part i jen is 
nu (we nemen aan dat C en A voor elk parti j dezelfde waarde hebben) : 
Y= y l + y 2 + . . . , . . y n = (C - i - A ^ ) + (C +AX>2) + (C + A . O n ) 
= n.C + A. (Oj + 0 2 + . .• . . . O n ) 
= n.C + A.Otbt '(Ótot~ de totale oppervl. tulpen) 
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- De arbeidsbehoefte per lOO2 is dan: 
y = _ Y - , 1 0 0 = n - C n + A : ° t Q t . 100 = ^ 1 0 p _ + A a o ( ) 
i U U u tot u to t u tot 
- De gemiddelde partijgrootte : 
- Het omgekeerde hiervan, vermenigvuldigd met 1000, is het aantal 
partijen per 1 000 RR2
 : n.1 000 
tot 
Theoretisch is nu het verband tussen de arbeidsbehoefte per 100 RR2 
(y- ) en het aantal partijen per 1 000 RR2 een rechte lijn blijkens: 
n.C.100 , . ,A A C n.1000 ^ . 1 n n 
yioo = o , , + A - 1 0 0 = — • - Q — + A - 1 0 0 
tot tot 
y100 = C'.x + A' c = Vio.c 
A' = 100.A 
x = —* het aantal 
tot 
partijen per 1 000 RR2 
Overigens is (theoretisch) het verband tussen de arbeidsbehoefte per 













 n~ ^ n 
u tot 
C" 
x + A " 
+ 100.A 
C" = 100.C 
A " = 100.A 
o, . 
tot 
x = — — = de gem. 
partijgrootte 
Dat wil zeggen dat bij een (zeer) kleine partijgrootte er een grote a r -
beidsbehoefte per oppervlakteëeftheid is, die steeds kleiner wordt bij een toe-
nemende partijgrootte eft ten slotte (asymtotisch). nadert naar 100.A. 
c. De constante arbeidsbehoefte per partij 
Om te onderzoeken welke de mening is van de bloembollentelers over 
de (grootte van de) constante arbeidsbehoefte per partij tulpen, werd een 
bescheiden opiniepeiling gehouden onder een klein aantal telers (onder-
nemers op bloembollenbedrij ven in de Zuidelijke Bloembollenstreek). 
De geënquêteerden konden de grootte van de constante arbeidsbehoefte 
( " extra arbeid ") per partij niet schatten, maar wel is men ervan over-
tuigd dat deze niet onaanzienlijk is; getuige het feit dat men een groot 
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aantal partijen tulpen op het bedrijf als een last beschouwt. 
Volgens de telers wordt de constante arbeidsbehoefte per partij ver-
oorzaakt door de volgende drie verschijnselen: 
1. Er treedt bij dié werkzaamheden die afhankelijk zijn van het aantal 
partijen (met name planten, oogst en verwerking) bij veel partijen 
(dus een kleinere gemiddelde partijgrootte) een groot aantal wissel-
tijden op; dit zijn de aan- en aflooptijden wanneer men bij een bepaal-
de bewerking van de ene partij op de andere moet overgaan. 
De wisseltijd per bewerking per partij (en dus ook de som van de wis-
seltijden per partij) is een constante die afhankelijk is van de soort 
bewerking (en). 
2. Bij die werkzaamheden die afhankelijk zijn van het aantal partijen, is 
bij meer partijen op het bedrijf ook meer leidinggevend (desnoods 
"toezichthoudend") personeel noodzakelijk; dit is in het bijzonder t i j -
dens de oogst wanneer meestal ongeschoolde, jeugdige arbeidskrach-
ten zijn tewerkgesteld. 
3.. Er zou bij het bewerken van meerdere kleine partijen een lagerwerk-
tempo bij de uitvoering van de arbeid worden aangetroffen dan bij en-
kele grotere partijen. 
Voordat deze drie oorzaken van een constante arbeidsbehoefte per 
partij nader worden onderzocht, moet worden vastgesteld dat bij de teelt 
van tulpen drie soorten teelthandelingen kunnen worden onderscheiden: 
V 1. Bepaalde teelthandelingen zijn onafhankelijk van het aantal geteelde 
cultivars op het bedrijf: of er nu b.v. tulpenland wordt geploegd voor 
5 of 25 cultivars doet niet ter zake; alleen de vastgestelde oppervlak-
te telt. Hetzelfde geldt voor het uitrijden van de ploegvoor; het even-
tuele spitten van de kopeinden; opperen; opbrengen van stalmest; fre-
zen; ondiep ploegen; opmaken; riet opbrengen; strooien van kunst-
mest; riet opschudden; riet afharken en op de schelf zetten; eventueel 
gieren; chemische onkruidbestrijding; koppen met de hand of met de 
machine; ziekteribestrijding (ofschoon de gevoeligheid voor ziekten 
niet voor elke cultivar gelijk is, wordt meestal de ziektenbestrijding 
(herhaaldelijk) voor het gehele perceel uitgevoerd; dus is ook deze 
teelthandeling onafhankelijk van het aantal cultivars) ; onkruidbestrij-
ding met de hand; stro opbrengen en inrijden na de oogst en een even-
tuele ziektenbestrijding. 
-i 2. Van een tweede groep van teelthandelingen is de afhankelijkheid van 
het aantal cultivars (partijen) minder duidelijk: zo is waarschijnlijk 
meer leiding' en toezicht vereist bij de verwerking van de bollen-
oogst in de schuur bij een groter aantal cultivars. Ook zal een gro-
ter aantal partijen waarschijnlijk meer administratie met zich mee-
brengen. Daarnaast zijn er ook andere belemmeringen voor een vlot-
te bedrijfsvoering die door een groter aantal cultivars kunnen worden 
veroorzaakt. Het meest gewenste tijdstip voor bolontsmetting met de 
"zinkerdrijver"-methode is b.v. afhankelijk van de grootte van de bol-
len, maar ook sterk afhankelijk van de cultivar. Veel cultivars op het 
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bedrijf vraagt dan van de ondernemer vaker toetsen voor alle cultivars 
of het juiste tijdstip van ontsmetting al is aangebroken. Hoeveel méér ar-
beid hiermede is gemoeid, is moeilijk vast te stellen, maar het staat 
vast dat de arbeidsbehoefte sterk oploopt bij een toenemend aantal cul-
tivars en dat dit een belemmering kan zijn voor de invoering van ar -
beidsbesparende werkmethoden. 
3. De derde groep van teelthandelingen is duidelijk afhankelijk van het aan-
tal cultivars per bedrijf. 
Planten Bij het planten van de tulpen is er per perceel altijd een aan-
en aflooptijdvoor de machine (voor het "in het werk stellen", 
resp. "leegdraaien" en schoonmaken). De benodigde wendtijd 
van de machine is een gegeven, (daarbij moet worden bedacht 
dat vlak na het wenden de machine met plantgoed wordt bijge-
vuld) en het aantal malen wenden per ha is afhankelijk van de 
perceelslengte 1). Daarbij komt echter dat er een aantal malen 
moet worden gestopt om de machine te vullen met plantgoed 
van een andere partij. Er zijn dus x-1 "stops" per ha, wanneer 
x het aantal cultivars per hectare is . 
Oogst
 x^ Bij het rooien geldt ongeveer hetzelfde als bij het planten: 
een aan- en aflooptijd per perceel voor de machine. De wen-
tijd is afhankelijk van de machine en het aantal malen wenden per ha 
wordt bepaald door de perceelslengte. Bij het rooien moeten ook een 
aantal "stops" worden uitgevoerd om van de ene partij op de andere te 
kunnen overgaan. Daarbij komt dat alle partijen op een perceel niet al-
tijd kunnen worden gerooid in de volgorde waarin ze zijn geplant, zo-
dat de machine (met het begeleidende personeel) soms over het perceel 
moet worden verplaatst. 
Bij het eventuele horren van het gerooide produktmet een trilzeef (af-
voer van de kleine maten bollen d.m.v. een voorsortering), is het ook 
van belang of er vele kleine partijen moeten worden bewerkt of slechts 
enkele grote. 
Schuurwerk (Men kan aannemen dat het transport van het veld naar de 
schuur nagenoeg onafhankelijk is van het aantal partijen dat 
moet worden getransporteerd). Het pellen van de tulpebollen geschiedt 
meestal als akkoordwerk, zodat eventuele wachttijden voor pellers 
(-sters) bij het wisselen van een partij niet voor rekening van de on-
dernemer komen en dus ook niet interessant zijn (mogelijk is de "pel-
combine", waaraan meestal tegen tijdloon wordt gewerkt, hierop een 
uitzondering). Bij het pellen van meer partijen tulpen is overigens 
1) De perceelslengte Deze is nog al uiteenlopend op de bedrijven. Een 
inventarisatie van een aantal partijen van C.V. 
"Apeldoorn" op bloembollenbedrij ven in de Zuidelijke Bloembollen-
streek geeft echter een indicatie over het aantal malen dat een bepaal-
de perceelslengte voorkomt. De frequentieverdeling van 151 waarne-
mingen van de perceelslengte t.a.v. een aantal grootteklassen is weer-
gegeven in fig. 8 (blz. 45). Hieruit blijkt dat enkele perceelslengten vrij 
veel voorkomen, nl. die van + 55,80 en 110 m. In het hiernavolgende 
zullen de perceelslengten 80, 110 en 200 m worden gebruikt. De perce-
len van 200 m lengte zijn dan meer van toepassing vóór het Noordelijk 
Zandgebied en de Noordoostpolder. 
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wel meer leiding en toezicht vereist van de zijde van de ondernemer. 
Bij het sorteren treden bij vele kleine partijen wel veel aan- en af-
looptijden op, (wegens het reinigen van de machine, voorzien van an-
der fust e,d.)c Tevens kunnen wachttijden voorkomen voor personeel 
en machine bij : 
enerzijds het uitzoeken van tellen van de leverbare bollen 
en anderzijds het sorteren, uitzoeken en wannen van het 
plantgoed, 
d. Cijfermatige benadering 
Nu kunnen de eerder genoemde drie oorzaken voor de constante a r -
beidsbehoefte per partij (1. Meer "wisseltijden". 2. Meer leidinggeven-
de arbeid en 3„ Daling van het werktempo) nader worden toegelicht en 
cijfermatig benaderd. 
ad 1. Met behulp van tijdmetingen (uit niet-gepubliceerd arbeids-
kundig onderzoek) 1) kan voor de werkzaamheden afhanke-
lijk zijn van het aantal partijen (planten, oogst en verwerking) worden 
bepaald welke de wisseltijden zijn voor het overgaan van de ene partij op 
de andere bij een bepaalde bewerking. De manier waarop deze wisseltij-
den zijn berekend en de verkregen uitkomsten zijn vermeld in bijlage 1. 
Daarnaast treden er bij verschillende werkzaamheden op het veld, be-
halve wisseltijden, ook bepaalde noodzakelijke verplaatsingen over het 
veld op. Wanneer b.v. bij het rooien of machinaal harken van het loof 
niet direct met de volgende partij kan worden verder gewerkt, moet men 
zich (de machine) verplaatsen: 
a. of dwars over het veld wanneer het tussenliggende gedeelte reeds is 
geoogst; 
b. öf om een (aantal) andere, nog niet bewerkte partij (en) heen (via de 
kopakker). 
Voor de verplaatsing op het veld tijdens de oogst zijn bepaalde formu-
les ontwikkeld: zie bijlage 2. 
In tabel 3 is de totale wisseltijd per hectare berekend bij een ver-
schillend aantal partijen per ha door van alle bewerkingen de wisseltijd 
per ha te bepalen en die te sommeren. De wisseltijd per ha van een be-
paalde bewerking ontstaat door de wisseltijd per keer te vermenigvuldi-
gen met het aantal wissels/ha (meestal het aantal partijen/ha minus één) 
en daarna te vermenigvuldigen met het aantal werkers dat daarbij be-
trokken i s . 
Blijkens tabel 3 is de totale wisseltijd per ha min of meer afhankelijk 
van het perceel waarop de tulpen worden geteeld en het (al of niet) ge-
bruiken) van bepaalde machines zoals b.v. de beddenplanter, overschiet-
ma chiné 'of regelpïanter. 
Verder is de totale wisseltijd/ha ongeveer rechtevenredig met het 
aantal culti var s/ha (+ 2,6 u/partij, ha). 
1) Bron: Bulsink, Muntjewerff, ITT - Wageningen; 
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in de ee r s t e kolom van tabel 3 zijn de werkzaamheden vermeld. Daar -
bij is uitgegaan van het "gemiddelde" bloembollenbedrijf op zandgrond; 
dus waar de bollen worden gerooid met een beddenrooier (zandgrond), 
geschoond op het veld met een fcrilhor en h.v. met de hand worden gepeld. 
Het is echter niet onaannemelijk dat, met name op gro te re bedrijven, 
andere bewerkingsapparatuur in de schuur wordt gebruikt (pelcombine), 
waarbij ook andere wissel tijden per part i j voorkomen. Zo kan het pellen 
met de pelcombine grote wisselti jden opleveren, waarbij bovendien de 
werke r s bij de machine tegen tijdloon werken en de wachttijden dus voor 
rekening van de ondernemer komen. 
Wanneer de schoningsapparatuur is ondergebracht in een z„g. "ve r -
werkingslijn", worden de wisselti jden nog groter , terwijl ee rde r ve r l i e s -
tijden optreden wanneer de machines niet juist op elkaar zijn afgestemd. 
(Een verwerkingslijn is een reeks gekoppelde machines die, bemand met 
bedienend en uitvoerend personeel , achtereenvolgens schonen ( ï rbreek-
machine"), pellen (handenarbeid), sor te ren , uitzoeken (handenarbeid) en 
tellen). 
Bij de enquôte is de t e le r s overigens ook gevraagd naar de grootte 
van de wisselti jden. Deze schattingen lagen hoger dan uit het a r b e i d s -
kundig onderzoek naar voren kwam, maar ook werden e r (ruime) marges 
gegeven. De totale wissel t i jd/ha wordt hoger wanneer men de wisse l t i j -
den uit de praktijk gebruikt; + 3,5 u /pa r t i j , ha. (Zie de tabel in bijlage III) 
ad 2. Extra leidinggevend personeel 
Dit komt alleen voor bij die werkzaamheden die afhanke-
lijk zijn van het aantal part i jen (planten, oogst en verwerking en dan nog 
voornamelijk bij het wisselen van part i j ) . De toeslag voor extra toezicht 
moet over planten en oogsten worden verdeeld. 
De toeslag voor extra toezicht is evenredig met het aantal par t i jen/ha 
en met het aantal w i s se l s /pa r t i j . Het aantal wisse ls bij het oogsten r e s p . 
planten is volgens tabel 3, kolom 4: 
(x-1) + (~x- 1) + (x-1) + (x-1) + (x-1) = (x-1) + (x-1) + (x-1) = 
5~x-6 3x-3 
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dus oogst: planten * Ä 2 : 1 
De toeslag voor extra toezicht moet dus ook volgens de verhouding 2 :1 
over r e s p . oogst en planten worden verdeeld. Bovendien is deze ve rde -
ling des te aannemelijker wanneer men bedenkt dat 's zomers tijdens de 
oogst meesta l ondeskundige, jeugdige losse arbeidskrachten meewerken 
hetgeen bij het planten van de tulpen nauwelijks het geval i s . Daarom zal 
de verdeelsleutel voor de toeslag extra leiding en toezicht e e rde r 3 : 1 
zijn dan 2 : 1 (dus nog m e e r nadruk op de oogst). 
Bij de enquête is de t e le r s gevraagd hoeveel extra toezichthoudende 
arbeid zij dachten nodig te hebben bij verdubbeling van het aantal te t e -
len cult ivars op liet bedrijf. Voor het gemiddelde bedrijf met + 2 ha tul -
pen schatte men dat op 1 man extra tijdens de oogst. 
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Stel dat er op het bedrijf met 2 ha tulpen in het teeltplan (bij een ge-
middelde partijgrootte van + 110 RR^ volgens tabel 1 12 cultivars wor-
den geteeld. Bij verdubbeling van het aantal cultivars (van 12 naar 24) is er 
- volgens de enquête - gedurende 20 oogstdagen i man extra arbeid nood-
zakelijk; dat is 20 x 5 ~ 100 u. Dat wil zeggen" 100 - 8,33 u/partij . 
12 
Bij het planten is er per partij aan extra toezicht nodig (wegens de 
bovengenoemde verhouding 2 : 1) 1 . 8,33 = 4,16 u/partij . 
Dus de totale toeslag voor extra arbeid vanwege meer leiding en toe-
zicht 8,33 + 4,16= 12,5 u/partij . 
ad 3. Een daling van het werktempo bij een groter aantal par-
. - > * ' * - . . 0 0 
tijen. 
Bij de enquête kwam het de telers voorfVaorsi die met de grotere bedrij-
ven; dus met "vreemd personeel" in dienst) dat het werktempo van de 
werkers daalt wanneer een groter aantal kleine partijen moet worden be-
werkt. 
De werknemers ervaren een bepaalde weerstand wanneer vele kleine 
partijen moeten worden afgewerkt. De oorzaak hiervan is, dat wanneer 
slechts êên of enkele partijen per dag zouden worden behandeld, de p res -
tatie maximaal kan zijn; er behoeft nl. nauwelijks gewisseld, gewacht of 
gecontroleerd te worden. Deze grote (zichtbare) dagprestatie stimuleert 
de werkers in het handhaven van een bepaald redelijk werktempo ("Een 
van de belangrijkste directe motieven voor (ongeschoolde) arbeid is het 
kunnen leveren van grote, direct zichtbare prestaties" 1)), terwijl veel 
kleine partijen ten gevolge van een kleinere haalbare dagprestatie (veel-
vuldige "stops") ongemerkt het werktempo doen dalen. 
De daling van het werktempo zal niet meer zijn dan 10% en in de 
meeste gevallen 5% bedragen, waardoor de arbeidsbehoefte met 5% stijgt 
e. Analyse van het (regressie)model 
- De gegevens 
Uit de bedrij f sboekhoudingen van het LEI is voor 4 jaren (1966/1967, 
1967/1968, 1968/1969 en 1969/1970) nagegaan wat het arbeidsverbruik is 
geweest bij de teelt van tulpen voor resp. planten, oogsten en overige 
werkzaamheden (zie de tabel in bijlage IV). Daarbij zijn van deze bedrij-
ven ook de totale oppervlakte tulpen en het aantal geteelde cultivars be-
kend. De bedrijven zijn alle gespecialiseerde bloembollenbedrij ven op 
zandgrond; de meeste in de Zuidelijke Bloembollenstreek en enkele in 
het Noordelijk Zandgebied. 
Uit de arbeidsboekhoudingen blijkt dat er, vooral tijdens de oogst,veel 
gebruik is gemaakt van jeugdig los personeel. Daar de arbeidsprestatie 
van deze losse arbeidskrachten niet gelijk is aan die van de (volwaardi-
ge) vaste arbeidskrachten, is er een correctie uitgevoerd, die het aantal 
1) Herzberg, Mausner en Snyderman. "The motivation to work". 
17 
gewerkte uren door los personeel moet herleiden tot gewerkte uren van 
volwaardige arbeidskrachten: , , e
 , , uurloon los , -, . , , , 
uren los personeel x , . - herleid aantal uren. 
^ uurloon vast 
De uitvoering van deze correctie was, door het ontbreken van de uurloon-
gegevens van los personeel in 1966/1967 niet mogelijk, zodat omwille 
van de uniformiteit dit jaar buiten beschouwing moest blijven. 
Tabel 4 vermeldt van de bovengenoemde bedrijven naast de oppervlak-
te tulpen en het aantal geteelde cultivars, het (gecorrigeerde) arbeidsver-
bruik voor planten, oogsten en de overige werkzaamheden, maar ook de 
gemiddelde partijgrootte (Mtot) en het aantal partijen per 
1 0 0 Q R R 2 { M ^ ) . 
u tot 
- De analyse 
Zoals reeds in l ï . l .b. is afgeleid, wordt het model voor de (totale) a r -
beidsbehoefte per 100 RR2 weergegeven door: 
y,
 ftr. = ~7JT . "*•£: + 100,A (—k - het aantal partijen) 
1 0 0 1 0
 °tot °tot p e r l 000 RR2 
We kunnen de totale arbeidsbehoefte splitsen in twee gedeelten: 
1. Werkzaamheden 'die afhankelijk zijn van het aantal partijen (planten en 
oogsten); er is een constante arbeidsbehoefte per partij. 
2. Werkzaamheden die onafhankelijk zijn van het aantal partijen: de con-
stante arbeidsbehoefte per partij r- 0. 
dus: (zie tekening, blz. 20). 
In het hiernavolgende zal met de gegevens uit de bedrij f sboekhoudingen 
(tabel 4) een verificatie worden uitgevoerd van deze model vergelijkingen. 
Het verband tussen de arbeidsbehoefte per 100 RR2 en het aantal par-
tijen per 1 000 RR2 moet volgens lï . l .b. een rechte lijn zijn. De regres-
sievergelijkingen 1) van y (het arbeidsverbruik voor planten, oogsten of 
overige werkzaamheden per 100 RR2) op x (het aantal partijen per 
1 000 RR2 - -jr ) worden gegeven in tabel 5. 
tot 
1) De regressielijn (van y op x) is, onder de aanneming van normaal ver-
deelde waarnemingen, een schatting van de verwachting van y (bij ver-
schillende waarden van x), waarbij de verwachting van y waarschijn-
lijk een lineaire functie van x is„ 
18 
Tabel 4. Aantal geteelde cultivars, oppervlakte tulpen, aantal partijen per 
1 000 RR2, de gemiddelde partijgrootte en het arbeidsverbruik 
voor planten oogsten en overige werkzaamheden per 100 RR2 
voor tulpen op ee«i aantal bedrijven gedurende drie jaren: 
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De regressievergelijkingen die betrekking hebben op de drie jaren 
(n = 32) zijn getekend in de figuren 1, 2, 3 en 4. 
In figuur 5 vindt men het arbeidsverbruik voor resp. planten (A), oog-
sten (B) en overige werkzaamheden (C) weergegeven als onderdelen van 
het totale arbeidsverbruik per 100 RR2 tulpen (A + B + C). 
Overigens is de spreiding van de punten t.o.v. de regressielijnen (fig. 
1, 2, 3 en 4) vrij aanzienlijk, omdat allerlei andere factoren dan het aan-
tal partijen per 1000 RR2 het arbeidsverbruik mede beïnvloeden (het 
jaar, de rooi- resp. plantmethode, het al of niet gebruiken van loonwerk, 
perceelsindeling, technische uitrusting, de ondernemer etc.). Al deze 
factoren konden niet apart worden onderzocht, omdat het beschikbare man 
teriaal zou moeten worden opgesplitst in vele (te) kleine homogene ge-
deelten waarmee verantwoord onderzoek nauwelijks meer mogelijk zou 
zijn. 
In de bijlage V (figä 10 f/m 13) is het verband tussen de gemiddelde 
partijgrootte en het arbeidsverbruik/100 RR2 aangegeven; de regressie-
functies hebben een (asymptotisch) dalend verloop bij een toenemende 
partij grootte; d.w.z.:bij een zeer grote partijgrootte nadert het arbeids-
verbruik naar 8,81, 32,02, 42,89 en 83,74 u/100 RR2 voor resp. planten, 
oogst, overige werkzaamheden en het totaal. 
f, De geconstateerde invloed van de partijgrootte op het arbeidsver-
bruik 
Blijkens de figuren 3 en 5 is de regressielijn behorende bij het a r -
beidsverbruik voor overige werkzaamheden geen lijn evenwijdig aan de 
horizontale as zoals volgens het model te verwachten was (y = 100.Ap). 
Het dalende verloop van de lijn kan niet worden veroorzaakt door een 
kleiner of groter aantal partijen (het arbeidsverbruik voor overige werk-
zaamheden is immers onafhankelijk van het aantal partijen) ; dus moeten 
er op de bedrijven andere factoren zijn aan te wijzen, die samengaan 
met een kleiner of groter aantal partijen per 1 000 RR2 en die dit ver-
schil in arbeidsverbruik verklaren. Deze factoren zijn dan waarschijn-
lijk een grotere bedrijfsoppervlakte,(en dus) een betere mechanisatie of 
een grotere bekwaamheid van de ondernemer; kortom er is een ratione-
ler bedrijfsvoering (resulterend in een lager arbeidsverbruik) op bedrij-
ven met een geringer aantal partijen per 1 000 RR2. 
Een vergaande analyse m.b.t. de oorzaken van de verschillen in ar» '**" 
beidsefficiei&cy zou buiten het bestek van dit onderzoek vallen, maar een 
toelichting kan wel worden gegeven met behulp van de figuren 6 en 7. Uit 
figuur 6 blijkt dat bedrijven met een grote oppervlakte tulpen (waar-
schijnlijk ook grotere bedrijven), een lager arbeidsverbruik hebben dan 
bedrijven met een kleine oppervlakte tulpen. Figuur 7 toont aan dat op 
grotere bedrijven ook meestal een grotere gemiddelde partijgrootte op-
treedt (zie ook hoofdstuk I, § 2). Hieruit kan men concluderen dat een 
grote gemiddelde partijgrootte samengaat met een lager arbeidsverbruik 
(/100 RR2 ) en dus een gunstiger arbeidsefficiency. 
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arbeid ook aanwezig is in het arbeidsverbruik voor planten en oogsten; 
immers op de horizontale as staan dezelfde bedrijven aangegeven met 
hun gemiddelde partijgrootte. Dan moet dit verschil eerst in beide geval-
len in mindering worden gebracht alvorens de CA bij planten en de ÇB 
bij het oogsten, zijnde de richtingscoëfficiënten van de dan verkregen l i j -
nen (zie het model in Il.l.e) kunnen worden afgelezen. 
Planten 
We beschouwen het verschil in arbeidsverbruik voor planten tussen de 
situaties met 6 en 20 partijen per 1 000 RR2 (figuur 1). Volgens de regres-
sievergelijking voor planten (y = 1,537.x + 8,810; tabel 5) i s : 
yplanten, (x=6) = 18,032 
De verhouding in arbeidsefficiency tussen x = 2 0 e n x = 6 is : 
yoverige w. (x=20) 110,930 
v • / T = Mono =: 1»752 (zie tabel 5, blz. 30). 
yoverige w. (x= 6) 63,302 v ' 
Dus is er bij x=20, bij dezelfde verhouding voor de arbeidsefficiency voor 
planten als voor overige werkzaamheden, 18,032 . 1,752 = 31,592 u/100 
RR2 nodig. 
^planten, (x=20) = 39,550 (volgens formule) 
31,592 (volgens voorgaande berekening) 
e r blijft dus over: 7,958 u/100 RR2 
Deze 7,958 u/100 RR2 = 79,58 u / l 000 RR2 moet worden toegeschreven 
aan de extra arbeid ten gevolge van de toeneming van het aantal partijen/ 
1 000 RR2 van 6 naar 20. Dat is dan gemiddeld per partij : 
—^2— ~ 5>68 u/partij . 
Oogsten 
Wanneer we dezelfde procedure voor het arbeidsverbruik per 100 RR2 
bij de oogst herhalen, blijkt weer: 
yoverige w. (x=20) _ ^ ^ 
yoverige w. (x=6) 
De yoogst, x=6 is blijkens vergelijking y = 3,322.x + 32,016 = 51,948 u. 
Dus bij een zelfde verhouding van de arbeidsefficiency is y ,
 9 n 
1,752 . 51,948 = 91,013 u/100 RR2. o o g s t ' * ^ U : 
In werkelijkheid is y , _„ n volgens de vergelijking: 98,456 u. 
Er blijft dus over voor de extra arbeid t.g.v. het grotere aantal partijen 
98,456 - 91,013 = 7,443 u /100 RR2 = 74,43 n/l 000 RR2 = 5,32 u /par t i j . 
Wanneer men dus uitgaat van een zelfde verhouding van de arbeidsef-
ficiency bij x=6 en x=20 voor planten, oogst en overige werkzaamheden, 
blijkt dat de extra arbeid voor oogsten kleiner is dan die voor planten. 
Dit komt niet overeen met datgene wat reeds eerder geconstateerd had 
kunnen worden, nl. : 
29 
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1. De extra arbeid (E.A.) t .g.v. een gro te r aantal -wissels is bij het 
oogsten g ro te r dan bij het planten, nl . : (zie tabel 3, kolom 5) 
k l a n t e n : E A o o e - s t e n = (54,60 + 104,32 + 134,76) : (1,63 + 8,80 + Planten oogsten 2,13 + 18,68 + 18,00 + 26,40 + 137,40 + 
104,32 + 94,80) 
- 293,68 : 412,16 
1 : 1,40 
2. De extra arbeid t.g.v. m e e r leiding en toezicht is ook belangri jker 
bij het oogsten dan bij het planten ( I I . l .c ad 2 ) : 
E .A. , , E.A, , « ? 1 : 2 
planten : oogsten ^"^ 
3 . De ex t ra arbeid t.g.v. de daling van het werktempo (+ 5%) verhoudt 
zich bij planten en oogsten als het gemiddelde arbeidsverbruik bij 
het planten r e s p . oogsten: (tabel 4) 
E J U , . : E.A, . = 0,05 . 32,51 : 0,05 . 83,24 planten oogsten ' ' ' ' 
- 1 : 2S56 
Wanneer daarbij in aanmerking wordt genomen dat de extra arbeid 
t .g.v. het g ro te r aantal wisse ls slechts een gering gedeelte van de totale 
extra arbeid (hoofdstuk II, § 1, C) i s , moet worden geconcludeerd, dat de 
E.A. , minimaal tweemaal zo groot i s a ls de E.A. , , ; dus dat 
oogsten ir A F A planten 
' 'planten : "oogsten = 1 : 2 
Dus dan is de totale extra arbeid per part i j 5 ,68+2. 5,68 = 17,04 / p a r t i j . 
De verklar ing voor het feit dat de extra arbeid bij het oogsten g ro te r 
i s dan met behulp van de verschi l len in arbeidsefficiency geconstateerd 
kon worden, is waarschijnlijk de volgende: 
Daar de extra arbeid bij het oogsten 2 . 5,68 = 11,34 / pa r t i j i s ,moet 
het verschi l in hoeveelheid extra arbeid tussen de situatie met 6 en met 
20 cul t ivars zijn: 14 . 11,34 = 158,76 u / l 000 RR2 
= 15,88 u / 100 RR2 
Het verschi l in arbeidsefficiency bij oogsten i s i s dus in werkelijkheid 
niet zo groot a ls bij het planten en de overige werkzaamheden: 
° o. werkz . x=6 ' ^o . werkz . x=20 _ ' ' 
m a a r s lech ts : y v „ fy t
 o n - 15,88)= 1 : 1,59 Joogst, x=6 : P oogst, x=20 ' ' ' 
De verschi l len in arbeidsefficiency tussen bedrijven met veel of we i -
nig parti jen zijn bij de oogst dus ger inger dan bij het planten en de ove r i -
ge werkzaamheden. 
De oorzaak hiervan is dat ten gevolge van de drukke werkzaamheden 
in de oogsttijd de bedrijven die de arbeid minder efficiënt benutten, wor -
den gedwongen de arbeidsefficiency op te voeren, waardoor de ve r sch i l -
len met de ra t ionelere bedrijven ger inger worden, terwijl voor andere 
werkzaamheden (planten en overige werkzaamheden) de efficiencyver-
schillen aanzienlijk g ro te r zijn omdat zij niet worden verr icht in p e r i o -
den waarin e r pieken in de arbeidsbehoefte optreden. 
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§2 , De p a r t i j g r o o t t e en de i n v l o e d d a a r v a n op de h o e -
v e e l h e i d b e n o d i g d e f u s t , de s e h u u r r u i m t e en o v e -
r i g e k o s t e n b e p a 3 . e n d e a s p e c t e n 
De reden dat tot na toe slechts gesproken is over het verschil in a r -
beidsbehoefte voor de teelt van tulpen bij veeï of weinig euitivars, is dat 
dit verschil het belangrijkste gevolg is van het telen van veel of weinig 
euitivars. De invloed van het aantal partijen op andere produktiefactoren 
dan arbeid vraagt ook nader onderzoek. 
$,„ De hoeveelheid fust 
Aangenomen dat er per partij tulpen tijdens de verwerking in de schuur 
5 sorteringen aanwezig zijn, dan zijn er 5 stuks fust per partij die de 
laatste eenheid van een sortering zijn en dus de kans lopen niet volle-
dig te zijn gevuld,. Per bedrijf is dat 5«x.a stuks fust wanneer x het 
aantal partijen/ha is en a het aantal ha tulpen op het bedrijf. 
De laatste eenheid van een partij kan: 
a. Voor minder dan een derde gevuld zijn (33% kans). In dat geval 
wordt deze eenheid over de voorlaatste(n) verdeeld; 
b. Voor meer dan een derde gevuld zijn (67% kans); de kist of bak 
wordt als zodanig als laatste eenheid geaccepteerd. 
In 67% van de gevallen is aan het eind van een sortering (partij) de 
kist 'of bak voor meer dan één derde gevuld(sit,b) en is dus gemiddeld voor 
een derde onderbezet,, De totale onderbezetting van het aantal stuks fust 
dat op het bedrijf de laatste eenheden van de partij of sortering vormt is : 
1 10 
5 . x . a . . 0,67 . / 3 = /9 . x . a stuks fust/bedrijf„ Als de totale 
hoeveelheid fust/ha 1400 stuks (gaasbakken) bedraagt 1), is de totale on-
derbezetting van het fust: 
10 
bij 5 partijen/ha /9 . 5
 è 100 % = 0,40 % 
1400 
10 partijen/ha 0,80% 
20 partijen/ha 1,59 % 
Een dergelijke geringe onderbezetting (zowel gaasbakken, kisten of man-, 
den) resulteert in een grotere behoefte aan fust (theoretisch), die echter 
in de meeste gevallen kan worden gedekt door de op de meeste bedrijven 
bestaande geringe overcapaciteit van dit produktiemiddel, die een vlotte 
gang van zaken tijdens de verwerking van de tulpenoogst mogelijk moet 
maken„ En zelfs al zou door het telen van meer partijen tulpen meer fust 
moeten worden aangeschaft, dan zouden de produktiekosten per hectare 
tulpen nog slechts met f. 5,™ tot f„ 15,- stijgen (de jaarkosfcen van het fust 
per hectare tulpen zijn f. 1 036,- 1) ). 
1) Begroting van de produktiekosten van tulpe-, hyacinthe- en narcis se-
bollen op een tweemansbedrijf in de Zuidelijke Bloembollenstreek. 
Prijspeil 1967 LEI, 4.6. 
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b. De sehuurruimte 
Theoretisch neemt ook de behoefte aan opslag en verwerkingsruimte 
toe met bovengenoemde (kleine) percentages. Als het daarbij blijft, dan 
zijn de extra kosten voor het telen van meer partijen op het bedrijf zeer 
gering; echter het is niet ondenkbaar, zeker niet bij een aanzienlijk aan-
tal partijen op het bedrijf, dat er een onderbezetting van de sehuurruimte 
optreedt doordat sommige stapels bakken of kisten niet de maximale 
hoogte hebben. Dit komt voor wanneer er vele partijen moeten worden op-
geslagen, waardoor meer met "halve" stapels wordt gewerkt dan bij en-
kele grotere partijen. Dit zijn echter vermijdbare verliezen en mogen 
derhalve niet als kosten worden aangemerkt. 
c. Overige kosten 
Hieronder worden dié overige kosten verstaan die worden beïnvloed 
door het aantal partijen op het bedrijf. Met name moeten hier genoemd 
worden de administratiekosten en de kosten van afleveren van de bollen 
aan de afnemer. Bij de transportkosten is het nl. gebruikelijk rekening te 
houden niet alleen met de afstand waarover het produkt moet worden ver-
voerd, maar ook met het aantal eenheden per beurtvaartadres. Aangeno-
men dat bij vele kleine partijen ook de verkoop geschiedt in kleinere ge-
deelten, is het niet onmogelijk dat de totale transportkosten (enkele tien-
tallen guldens) per hectare stijgen. 
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HOOFDSTUK III 
DE VOOR- EN NADELEN VAN HET VERGROTEN VAN DE GEMIDDEL-
DE PARTLJGROOTTE 
§ 1. De v o o r d e l e n 
a. De arbeidsbehoefte 
E e r d e r i s reeds berekend met behulp van gegevens uit de bedr i j fs -
boekhoudingen dat de constante arbeidsbehoefte p e r part i j ongeveer 17 uur 
i s (hoofdstuk IL § l„f ) . 
In hoofdstuk II, § 1, e, blijkt dat de constante arbeidsbehoefte per p a r -
tij kan worden gespli ts t in dr ie gedeelten: 
1. De extra arbeid voor m e e r wisse l s : y'2,6- 3S5 / p a r t i j 
2. Extra leidinggevende en toezichthoudende arbeid: +12,5 " 
3 . Daling van het werktempo bij veel parti jen t .o.v. weinig parti jen van 
5% (resp. 20 en 6 par t i jen /1 000 RR 2 ) ; (Zie tabel 4). 
Gemiddelde arbeidsverbruik oogst : 83,24 
" " planten: 32,51 
115j75 U /100 RR2 
5% daling van het werktempo : 5,7875 /100 RR 
= 57,875 U / ! 0 0 0 R R 2 
= 57.88 - 4,1 u / p a r t i j 
14 ïi 
19 ,2 -20 ,1 /pa r t i j 
Deze constante arbeidsbehoefte pe r par t i j (+20 u), die door middel van 
bovenstaande afleiding is verkregen, komt vrij goed overeen met de w a a r -
de die geconstateerd is bij de analyse van de gegevens uit de bedr i j fs -
boekhoudingen (+ 17 u). 
In tabel 6 (zie volgend blad) is met behulp van de vergelijking voor de 
totale arbeidsbehoefte (y - 8,261.x f 83,714) het arbeidsverbruik pe r hec -
t a r e berekend bij enkele parti jgrootten en de hoeveelheid extra arbeid, 
uitgedrukt in procenten van de totale arbeidsbehoefte. 
Bij kleine parti jgrootten is het aandeel van de extra arbeid (de som van 
de constante arbeidsbehoefte van de partijen) in de totale arbeidsbehoefte 
vrij aanzienlijk. Wanneer dus een bedrijf met een gemiddelde par t i jgroot-
te van + 40 RR2 deze opvoert van 40 RR2 naar 160 RR2 dan daalt de hoe-
veelheid extra arbeid per hec tare van 298,2 u naar 74,6 u; dit betekent 
een daling van de extra arbeid van 213.6u-is 213.6 100% -~ 10 5%-
2 032$8 ? 
Tabel 6. De totale arbeidsbehoefte/ha (volgens de regres sie vergelijking 
y = 8,261.x + 83,714), de hoeveelheid extra arbeid en deze laat-
ste waarde uitgedrukt als percentage van de totale arbeidsbe-
hoefte bij verschillende partijgrootten 
Gemiddelde 
p a r t i j -
groot te 





















Ext ra arbeid in % 







Wanneer we nu bezien wat de te behalen voordelen zijn voor een be-
drijf met "de gemiddelde partijgrootte" (zie tabel 1) van 112,5 RR 
(6,2 partijen/ha) dat de partïjgrootte wil opvoeren naar b.v. 200 RR2, dan 
daalt de hoeveelheid extra arbeid per hectare van 6,2 . 17,04 = 105,6naar 
3,5 . 17,04 = 59,6 u. (De totale arbeidsbehoefte/ha is bij 112,5 RR2 : 
1 099,7 u). Uitgedrukt in procenten van de totale arbeidsbehoefte is de da-
ling: .46.0 ^ 100% = 4>3% * I n n o e v e r r e n e t aanbevelenswaardig is té 
1 099,7 
blijven streven naar een steeds grotere gemiddelde partijgrootte (uit a r -
beidskundig oogpunt gezien juist) zal worden onderzocht in hoofdstuk III, 
§ 1, b . 
b. De organisatie 
Een kleiner aantal partijen vereenvoudigt de bedrijfsorganisatie, met 
name tijdens de oogst. 
Het vergroten van de gemiddelde partijgrootte kan echter niet onbe-
perkt doorgaan op de meeste bedrijven. Tijdens de oogst kunnen er pro-
blemen optreden wanneer slechts één of enkele cultivars worden geteeld; 
de verwerkingscapaciteit is veelal onvoldoende om enkele grote partijen 
in zeer korte tijd te kunnen bewerken. Als men nl. aanneemt dat er per 
cultivar een oogsttijd van 2 tot 3 dagen beschikbaar is (doet men er lan-
ger over dan worden de bollen meestal te rijp met alle teelttechnische 
problemen van dien) en men schat de gemiddelde oogstperiode op + 20 
oogstdagen, dan moet men minimaal 7 tot 10 cultivars telen om de gehele 
oogstperiode te kunnen rooien en aldus een zo goed mogelijke oogstsprei-
ding te kunnen bewerkstelligen. Op bedrijven met hyacinthen in het teelt-
plan zou dit aantal nog enigszins kunnen worden verlaagd daar de rooi-
tijd van tulpen en hyacinthen (gedeeltelijk) samenvalt. Tussen het rooien 
van twee partijen tulpen kunnen dan in de schuur deze geoogste bollen 
worden verwerkt en kunnen op het veld hyacinthen worden gerooid. 
Bij het verlagen van het aantal cultivars beneden het minimum per be-
drijf treden er ook complicaties op bij het verwijderen van de bloemen 
("koppen"). Het is b.v. ondoenlijk in zeer korte tijd (+ 2 weken) enkele 
grote partijen met de hand van de bloemen te ontdoen (gevaar voor te 
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"rijp" worden van. de bloemen wanneer het koppen van de partij te lang 
duurt). Een groter aantal partijen (b.v. het minimum aantal) kan hier de 
zo gewenste spreiding in bloei bevorderen. Een kopmachine biedt in dit 
geval goede mogelijkheden omdat dan in kortere tijd grote partijen wel 
machinaal kunnen worden gekopt. 
Bij het planten van de tulpen is er overigens nauwelijks een probleem 
omdat deze werkzaamheden zich over een wat langere periode uitstrek-
ken. 
Bij een minimaal aantal partijen per bedrijf (7 - 10) blijft er overi-
gens een constante arbeidsbehoefte bestaan van 120 - 170 u. Dit bedrag 
zou misschien kunnen worden verlaagd door het aantal partijen terug te 
brengen naar 3 of 4 wanneer daarbij wordt gebruik gemaakt van loonwerk 
of een samenwerkingsvorm tussen twee of meer bedrijven. 
1. Loonwerk 
Dit betekent dat men de oogst (gedeeltelijk) laat verzorgen door een 
loonwerker. Dit biedt op de meeste bedrijven geen reële mogelijkheid om 
het aantal partijen nog verder te verlagen, omdat voor de grote partijen 
die nu in korte tijd door de loonwerker worden gerooid, meestal onvol-
doende bewerkingscapaciteït aanwezig is . Daarbij komt dat de onderne-
mer en de vaste arbeidskem de vrijgemaakte tijd moeten kunnen benut-
ten voor andere werkzaamheden. 
2. Samenwerking 
Bij de samenwerking tussen twee of meer bedrijven moet (theoretisch) 
worden gedacht aan bedrijven die samen evenveel partijen hebben als 
êên bedrijf zonder samenwerking; 7 - 1 0 cultivars. Op elk bedrijf zijn 
dan de helft van het aantal cultivars in produktie zodanig dat het oogst-
schema van de bedrijven precies in elkaar past. Nu zijn er twee moge-
lijkheden: 
a. Wanneer de verwerking op de bedrijven niet gezamenlijk wordt uit-
gevoerd, ontstaan op elk bedrijf dezelfde moeilijkheden als bij loon-
werk; e r wordt b.v. viermaal een korte tijd geoogst en in de tussen-
tijd moeten op het ene bedrijf de bollen worden verwerkt, terwijl op 
het andere bedrijf wordt geoogst; 
b . Wanneer naast het rooien ook de verwerking gezamenlijk wordt uit-
gevoerd, is dit een gunstige opzet omdat de gezamenlijke verwer-
king voortdurend van gerooide bollen (hetzij van het ene, hetzij van 
het andere bedrijf) is voorzien. Hèt grote probleem is echter voor 
de beide bedrijven om b.v. een achttal cultivars te vinden die in de 
meeste gevallen, wat rooitijdstip betreft, goed bij elkaar passen. 
Veelal zullen de bedrijven die gaan samenwerken het grote aantal 
cultivars willen terugbrengen tot een viertal die financieel het 
meest gunstig liggen. Wanneer bij enkele cultivars de voorkeur 
voor de te telen cultivars hetzelfde blijkt te liggen, is het niet een-
voudig om tot een aantal van 4 + 4 = 8 partijen te komen; (vooral 
niet wanneer beslissingen moeten worden genomen over "wie welke 
cultivar op het bedrijf blijft telen). Het voordeel van de samenwer-
king voor ieder bedrijf (het terugbrengen van het aantal partijen van 
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8 naar 4) van + 75 arbeidsuren (= + f. 750,-) zal lang niet altijd 
groot genoeg zijn om als motief hierbij te kunnen dienen. Daar-
naast is het echter niet uitgesloten dat een samenwerkingsvorm in 
de oogsttijd nog andere voordelen biedt; vooral wanneer de verwer-
king gezamenlijk wordt uitgevoerd kan dit een stimulans betekenen 
voor de aanschaf van grotere werktuigen en betere verwerkingsap-
paratuur. Het verder ingaan op de mogelijkheden die hier liggen 
past echter niet in het raam van dit onderzoek. 
c. De rationalisatie van teelt en afzet 
Een kleiner aantal (grote) partijen schept de mogelijkheid tot een be-
tere kwaliteitsbewaking van het partijenbestand. Bij een grote partij is 
het niet onaannemelijk dat er een kleinere selectiepartij (van een goed 
selectiebedrijf of uit eigen selectiewerk afkomstig) aanwezig is ten einde 
de kwaliteit van de hoofdpartij op peil te houden, c.q. de hoofdpartij op 
den duur te vervangen. Bij enkele grote partijen op de bedrijven is men 
dus eerder geneigd een partij te vervangen door een partij van een hoog-
waardiger kwaliteit. Dit kan een gunstige splitsing in de teelt van tulpen 
bevorderen in enerzijds het kweken van hoogwaardig uitgangsmateriaal 
selectiebedrijven) en anderzijds het produceren van leverbare bollen op 
basis van dit seleetieplancgoed (vermeerderingsbedrijven: de bloembol-
lentelers). Dit zou een betere benutting betekenen van het vakmanschap 
van de bloembollenkweker en -teler. Op het ogenblik moet elke onderne-
mer zowel kweker als teler zijn vanwege de versnipperde tulpenkraam. 
Bij de bovengenoemde splitsing kan het vakmanschap voor het kweken 
van tulpen worden geconcentreerd op de selectiebedrijven en het ver-
meerderen worden verricht door elke agrarische ondernemer die is on-
derlegd met een zekere basiskennis en voorzien van geschikte grond en 
een goede technische uitrusting. 
Grotere partijen kunnen voorts bijdragen tot een overzichtelijker en 
betere afzet van tulpen "af-bedrijf". Vooral wanneer de afzet gericht is 
op de broeiersmarkt is men gebaat bij grote eenheden van uniforme kwa-
liteit. Ook liggen vasta en regelrechte afspraken met de afnemers (ex-
porteurs) beter binnen het bereik. 
§ 2. De n a d e l e n 
Het vergrote bedrijfsrisico is meestal een belangrijk nadeel van een 
grote gemiddelde partijgrootte (een klein aantal partijen). 
a. De verkoopprijs 
Dit is een factor waarop de bloembollenteler zelf nauwelijks invloed 
heeft; deze wordt grotendeels buiten zijn toedoen bepaald. 1) Een belang-
rijke prijsdaling van een cultivar waarvan een grote partij wordt geteeld 
kan een belangrijke opbrengstdaling voor het bedrijf als geheel veroorza-
1) Het markttype vertoont de kenmerken van volledige mededinging. 
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ken. In hoeverre deze prijsdaling doorwerkt in het financiële bedrijfsre-
sultaat hangt sterk af van het aandeel tulpen in het teeltplan op bloembol-
lenbedrijven of van het aandeel bloembollen in het bouwplan van niet ge-
specialiseerde bloembollenbedrij ven. Het prijsrisico hangt ook af van de 
aard van de afzet van de tulpen: vroegtijdig afgesloten jaarlijkse leve-
ringscontracten aan liefst steeds dezelfde exporteur(s), dragen minder 
risico dan de verkoop op het laatste moment aan degene die "het meeste 
biedt" (veiling). 
b . "Veroudering" van de tulpenkraam (en andere onzekerheden) 
Ten gevolge van buiten het bedrijf liggende oorzaken kan soms plotse-
ling de belangstelling voor en dus ook de vraag naar een bepaalde culti-
var dalen. Ook de verkoopprijs wordt dan minder interessant. Dit treedt 
veelal op bij cultivars die al jaren in het handels sortiment aanwezig zijn 
en dan (langzaam dan wel plotseling) verdwijnen. Deze optredende ge-
deeltelijke veroudering van de tulpenkraam noopt tot vervanging door 
cultivars met een betere verkoopprijs en kan de ondernemer flink finan-
cieel nadeel bezorgen; vooral wanneer de veroudering plotseling optreedt 
(heroriëntering van de markt) en de cultivar(s) een aanzienlijk deel van 
de geteelde oppervlakte tulpen beslaat. 
Andere nadelen van grote partijen en dus een eenzijdig cultivarbestand 
zijn plotseling optredende plantenziekten in grote partijen zoals Tulpen-
stengelaaltje, Fusarium (in een "zuur"-gevoelige cultivar wanneer toe-
vallig de omstandigheden in een bepaald jaar voor het optreden van Fusa-




De invloed van het aantal te telen tulpencultivars op de bedrijfsvoe-
ring en speciaal het arbeids verb ruik is op tweeërlei wijze onderzocht. 
Enerzijds is, met het ontwikkelde model voor het arbeidsverbruik als 
richtlijn, het mogelijke effect van een bepaald aantal partijen op het a r -
beidsverbruik geconstateerd met behulp van gegevens uit bedrijfsboek-
houdingen; elke partij tulpen heeft, ongeacht de grootte, een constante a r -
beidsbehoefte van + 17 manuren. 
Anderzijds is de waargenomen constante arbeidsbehoefte per partij, 
mede door aanwijzingen uit de praktijk, afkomstig verondersteld van drie 
belangrijke oorzaken. De betekenis van elk van de drie is systematisch 
opgebouwd en gekwantificeerd, waarbij de berekende constante arbeids-
behoefte nagenoeg overeenkwam met de bovengenoemde geconstateerde 
waarde. 
Bij de gemiddelde situatie op de bedrijven wat betreft de gemiddelde 
partijgrootte is van het opvoeren van deze partijgrootte slechts een ver-
laging van de arbeidsbehoefte met enkele procenten te verwachten. Ech-
ter op bedrijven met een ongunstige (kleine) gemiddelde partijgrootte kan 
het voordeel in extreme gevallen + 10% van de arbeidsbehoefte bedragen. 
De invloed van een groter of kleiner aantal partijen op overige pro-
duktiekosten zijn zeer gering gebleken. 
De vergroting van de gemiddelde partijgrootte wordt verder gestimu-
leerd door een gunstiger organisatie en een rationeler bedrijfsbeleid bij 
minder partijen, maar kan enigszins worden afgeremd door een groter 




Wisseltijden voor het overgaan van de ene parti j op de andere bij verschillende werkzaam-
heden (tijdstudies) 
(Voor alle berekende tijden moet worden rekening gehouden met een aanzienlijke toe-
slag voor rust , persoonlijke verzorging, controle en oponthoud, storing of wachttijden, 
zodat e r een toeslag van 30% is toegerekend). 
Rooien (bedde-) 
Leegdraaien van de machine (per keer) 
Schoon- en leegmaken ( " " ) 
Fust wisselen ( " " ) 









(Bijkomende verplaatsingen bij het wisselen van de partijen op het veld worden in een 
apar te tabel uitgewerkt) 






31,4 cmin /keer 
9,4 " 
40,8 cmin /keer 
Planten 
1. Beddeplanter 
De voorraadbak van deze machine is vrij klein, zodat wanneer op het te planten p e r -
ceel van part i j moet worden gewisseld, e r niet altijd voldoende bollen kunnen worden 
meegenomen op de machine om de bak met bollen van de andere part i j te kunnen vul-
len. Dit t reedt met name op bij het wisselen van part i j op de éé r s t e helft van het p e r -
ceel; de voorraadbak kan dan nl. s lechts voor een gedeelte worden gevuld met bollen 
van de vorige part i j en e r moet nog een aanzienlijk gedeelte van de perceels lengte 
(80,110 of 200 m) worden geplant met tulpen van de andere par t i j . 
Voorraad bollen staat aan twee zijden van het percee l opgesteld. 
Perceels lengte 80 mete r 
In 33,3% van de gevallen wordt een wissel uitgevoerd wanneer pas 1/3, of minder 
van de perceelslengte is geplant met de vorige parti j en in 67,7% van de gevallen 
wanneer reeds 1/3 of mee r dan de perceels lengte i s geplant. (In het ee r s t e geval 
moeten bollen van de wendakker worden bijgehaald) 
wagen) is dan : 2 x .1 x 1/3 x 80 = 80 m ) _80 
3 . 3 
de loopafstand (of ev. met k r u i -
x 2 = 53,3 cmin 
loopsnelheid: 2 cmin /m 
Dus: 67% v /d gevallen 
Leegpïanten + plaatsing part i j lat 50 cmin 










extra • 53.3 
M 
It 
Gemiddelde wisselt i jd: (2 x 116H(169.3) 
. , ^ - , , . . - , (+ toeslag 30% 
160,0 " / k e e r 
/ k e e r 133^7 
174,8 cmin) 
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Perceels lengte 110 meter 
In 50% van de gevallen moeten e r bollen worden bijgehaald omdat dan nl. op de ee r s t e 
helft van het percee l wordt gewisseld. De loopafstand is dan 2 x 1/2 x 1/2 x 110 = 
55 mete r ; benodigde tijd 110 cmin. 
Dus: 50% v/d gevallen 













i i e i OOf\ 
Gemiddelde wis sel tijd 5 =171 cmin 
+ 30% toeslag =222,3 " / k e e r 
2. Nobel overs chietmachine 
De voorraad bollen bevindt zich aan één zijde van het percee l ; de machine werkt nl. 
van één kant af. 
Aangenomen dat op perce len met een lengte kleiner of gelijk aan 80 meter ee rde r een 
kle inere plantmachine ingezet zal worden, (beddepl.) zal de berekening alleen worden 
uitgevoerd voor een perceels lengte van 110 en 200 mete r . 
Perceels lengte 110 mete r 
E r behoeven geen bollen te worden gehaald wanneer op de voorste helft van het p e r -
ceel van part i j wordt gewisseld; de machine i s nl. groot genoeg om een voorraad van 
het volgende part i j mee te nemen. 
Leegmaken 
Vullen (+ 2 mnd) 
Beginnen 
Toeslag 30% 
26 cmin /keer 
50 " 
37 " 
113 cmin /keer 
33,9 " 
146,9 cmin /keer 
Perceels lengte 200 me te r 
50% van de gevallen: 
Leegmaken 26 
Vullen (+ 4 | mnd) 112 
Beginnen 37 
Ext ra : rijden naar de kopakker: 
2 x 2 x L x 1,75=350 
cmin 
it 
525 cmin /keer 
50% (wisselen op de tweede helft 
van het pe rcee l : voldoende bol -
len kunnen mee op machine 
26 cmin /keer 
112 cmin 
37 cmin 
515 + 175 
Gemiddelde wisselt i jd : 
Toeslag 30% 






Allround regelplanter (achter de trekker) 
Ook voor deze machine geldt weer dat deze meestal niet wordt ingeschakeld op per-
celen met een vrij kleine perceelslengte. 
Perceelslengte 110 meter 
Er behoeft tijdens het wisselen van de partijen geen aanvoer van bollen plaats te heb-
ben; de machine is groot genoeg. 
Leegmaken 
Vullen (2 mnd) 
Beginnen 






136,5 cmin /keer 
Perceelslengte 200 meter 
In 50% van de gevallen wordt gewisseld op de voorste helft van het perceel moeten 
bollen worden bijgehaald omdat niet voldoende bollen op de machine kunnen worden 
meegenomen. De trekker met machine zal dus waarschijnlijk naar de wendakker rij-
den om opnieuw bevoorraad te worden. 
Leegmaken 
Vullen (+ 4 
Beginnen 
i mnd) 
Wisselen op de eerste 




Extra: 2 x 
v= 1,75 
2 x L meter 
cmin/m 












Gemiddelde wisseltijd - = 342 cmin/keer 
Toeslag 30 % 102,6 " 
444,6 
Zeven (trilzeef) 
Tril zeef installeren 









Manden verwisselen 5 x 35 = 
Opruimen 
Controle + noteren 
Voorbereiding; aanvoer, ingooien, 
platen verwisselen 



















Bollen opschuiven op tafel 27 + 13 = 40 
Nieuwe stapel bij rijden 
Bakjes uitschot ledigen, telen 








608 cmin /keer 








Wissel per partij (zie boven) 608 cmin/keer 464 cmin/keer 
Wissels tussen de sorteringen (2x) 400 " 2x2 min 400 " 
1008 cmin/keer 864 cmin/keer 
Toeslag 30% 302,4 " Toeslag30% 259,2 " 
1310,4 cmin/keer 1123,2 cmin/keer 




Wisselen van de mand 
Controle + noteren 
Voorbereiding (+ aanvo 
Wan aanzetten 
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BIJLAGE II 
Verplaatsing tijdens de oogst op het veld 
Tijdens de oogst blijkt dat niet al le part i jen die op het bedrijf voorkomen tegelijk 
" r i jp" zijn om te worden gerooid. Deze verschil len in ri jpheidsstadium op een bepaald 
tijdstip worden ten dele veroorzaakt door de groep van tulpen waartoe deze cul t ivars 
behoren (vroege, middelvroege en late tulpen), m a a r bovendien rijpen de variëtei ten 
binnen een bepaalde groep ook niet gelijktijdig af door raseigenschappen, k l imaatsfac-
toren, schuurbehandeling, toeval en planttijdstip. 
E r zijn nauwelijks meer weerstanden tegen het rooien van tulpen in een stadium 
waarin de bollen nog licht gekleurd zijn; daarentegen r i skee r t men een zeer belangrijke 
oogstderving door een verhevigde aantasting van Fusar ium en een slechte kwaliteit van 
de huid wanneer men de bollen in een "overr i jp" stadium rooit . 
Daarom is het in de mees te gevallen wenselijk dat men de part i jen die op het veld 
staan in de mees t gewenste volgorde oogst. Wanneer men het aantal part i jen nummert 
van 1 tot x (x part i jen op het perceel) , dan kan in de mees te gevallen niet in de volgorde 
van 1 tot x worden gewerkt: soms moet men een parti j overs laan of zich verplaatsen 
naar een part i j wat verderop ligt. 
De navolgende berekening heeft tot doel een schatting te maken van de totale v e r -
plaatsing tijdens de oogst op het veld. 
Stel dat, wanneer het aantal parti jen op het bedrijf kleiner is dan 10, de te ler van 
blokken van 3 part i jen kan zeggen welke ee r s t , welke daarna en welke a ls laats te zal 
worden gerooid, m a a r dat hij binnen deze blokken van drie niet kan zeggen welke de 
rooivolgorde zal zijn. 
(We gaan ervan uit, dat de bollenteler bij het planten een dusdanige volgorde hand-
haaft dat de verschil lende part i jen zo goed mogelijk achter elkaar kunnen worden g e -
rooid (dus oplopend van 1 tot x)). 
Wanneer het aantal part i jen per bedrijf ligt tussen 10 en b.v. 16, dan kan de te le r wel 
de rooivolgorde aangeven van blokken van 4 partijen, m a a r niet de volgorde binnen deze 
blokken. Wanneer het aantal part i jen stijgt boven 16 kan hij uitsluitend de volgorde van 
blokken van 5 part i jen aangeven. 
Deze redenering wil zeggen dat het pe rcee l kan worden ingedeeld in gedeeltes w a a r -
van de grootte afhankelijk is van het totaal aantal part i jen op het bedrijf. De rooivolg-
orde van de blokken is bekend (b.v. van links naar rechts over het perceel ) , m a a r de 
volgorde van rooien binnen de blokken wordt bepaald volgens toeval. 
De eenheid waarmee hieronder wordt gerekend i s "par t i jbreedte" - pe rcee l sb reed-
te /aanta l part i jen op het percee l . 
Voorbeeld 
Welke is de gemiddelde verplaatsing bij het rooien van een percee l met drie par t i jen? 





















- 0 + - 4 + - 4 + -6+ï ï.6+-.6 
. 1 
Pe rcee l : 
» • • ' ' 
Af te leggen afstand 







**H*to** = rooien 
= verplaatsen 
46 
Zo zijn voor blokken van 1, 2, 3, 4 en 5 partijen de gemiddelde verplaatsingen berekend 
tijdens de oogst: 
1. Start aan de ene hoek van het perceel, 2. Start aan de ene hoek van het perceel, en 
en eindigen daar waar de laatste bol- eindigen aan de andere hoek 
len worden gerooid (dit is wanneer er (dit is wanneer er nog een volgend blok 



























Nu kunnen we ook de verplaatsing berekenen voor de oogst op percelen met meer 
partijen door namelijk de gemiddelde verplaatsingen van de blokken waarin het perceel 
kan worden ingedeeld bij elkaar op te tellen. 
47 
Aantal 





























(partijbreedtes) (= f (x)) 
4 1 / 3 + 0 = 4 1 / 3 
4 / 3 -f 1 5V3 






= 9 2 / 3 




• = 22,2 
n ~ > 2 3 , 2 




] = 3 4 , 6 
T~l = 36,6 








Uit bovenstaande figuur en uit figuur 9 blijkt dat gemiddeld de verplaatsing in de 
dwars richting over het percee l tijdens de'oogst 1 - 2 maal de breedte van het percee l 
bedraagt; immers bij 18 parti jen is de verplaatsing 36,6 2,03 maal de percee lsbreedte 
(bij 25: 5 3 i 6 _ 18 
25 - 2 ' 1 - B ) ' 
Naast deze verplaatsing dwars over het perceel is e r ook nog een verplaatsing in de 
lengterichting van het perceel bij de mees te wisse l s . Dit komt omdat een part i j niet a l -
tijd aan de kopakker begint en eindigt, m a a r ergens halverwege of aan het begin of eind. 
Daar komt nog bij dat wanneer men een bepaalde part i j overslaat , e e r s t naar de kop-
akker moet worden gereden en pas daarna aan het volgende part i j kan worden begonnen. 
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Aangenomen dat altijd de kor ts te weg wordt genomen wanneer men om een ander par-













J L J L J L 
° ' ° 0,1 ° ' 2 0,3 M 0,5 ° ' 6 0,7 ° ' 8 0,9 1 ' ° 
Lengteafstand in p e r c e e l s -
lengtes 
De gemiddelde verplaatsing per wissel waarbij om een andere part i j moet worden 
heengereden (stel dat dit in 40% van het aantal wisse l s voorkomt) i s : 
0,017.0 + 0,033.0,1 + 0,05.0,2 + 0,066.0,3 + 0,083.0,4 + 0,099.0,5 + 0,0116.0,6 + 
0,0132.0,7 + 0,0149.0,8 + 0,165.0,9 + 0,083 .1.0 = 0,62 maal de perceels lengte . 
Wanneer in 40% van de gevallen om een andere part i j moet worden heengereden, is 
de lengteverplaatsing pèr cult ivar: 0,4 . 0,62 = 0,25 maal de perceels lengte . 
Dé totale verplaatsing tijdens de oogst bij X part i jen op het pe rcee l kan worden 
weergegeven in een formule : 
50 
1. Dwarsverplaatsing 
f ( x ) x partijbreedte = f ( x ) x — 
f ( x ) 
B 
x 
het aantal partijbreedtes 
dwarsverplaatsing bij een be-
paald aantal partijen 




0,25 . x . L x = Aantal partijen 
L = Perceelslengte 
Totale verplaatsing tijdens de oogst op een perceel 
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Oppervlakte tulpen, aantal partijen, gemiddelde partijgrootte en de arbeidsbehoefte voor 
de teelt van tulpen per 100 RR t.a.v. planten oogsten (+schuurwerk) en overige werkzaam-
heden met de daarbij betaalde uurlonen voor vaste en losse arbeidskrachten van een aan* 
tal bloembollenbedrij ven x) (1967/1968, 1968/1969 en 1969/1970) 
No. 

























































































































































































































































































































































































































x) Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrij ven op zandgrond. LEI. 
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